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'[、乱b.1 The clata of fence construction ancl broken parts 
自nclinvasion 01' se1'ows ancl/o1' cleor. 
1982 1983 1984 1985 1986 13 
総数A 22 17 57 59 31 219 
総i預総 (ha) 52.58 82.30 100.89 97.60 19.44 382.81 
総延長 (m)B 21，600 37，700 39，011 36，665 19，270 154，279 
(m)β/A 982 802 685 621 567 701 
術総数C 12 15 12 53 
総延長 (m)*。 7，356 10，200 5，220 4，197 33，024 
613 680 135 642 623 
7 12 14 9 5 47 
1，572 1，653 1，389 210 102 4，926 
324 297 302 60 30 1013 
fllU総数 8 1 1 υ r 2 35 
侵入~Iill計数 42 51 8.1 21 13 211 
dlJ1i 1ま IW綴~lJ)の x十[:と:支十よとのIli l (約3mlllJl~沿)会 1m伎として行ったα
，wJ1it志~J追.自主mni，ji貯延長 l立 (1111術数 x 3 m)として，1I鈴しである。
3 
表2 締まを境問の説明







































損状況とカモシカなどの佼入状況について~ßHをした結果が表 1 である。部j資項目は表 21C示した。
ことILtlsrでは1982年に始まった 5カ年計調の「特別天然記念物食替対策事業Jにより.1986年まで
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1984 
紡i費械設燈年度
(The yeal' of cons1.rudiol1) 
一一一一-IJ!I員防縫槻山総合 、 一一一日一切I時期(1'herat' Ilf山悶附dparl叫 4
(The ra. 1 Cof damaged f判忙es)
続人掛1f立 I(F，川間町、 ofl!l¥'aSIOO 1)村一一一一 役人のあった紡織憾の割合(TI\I~ ralt' of fenc(>s !IぬadedI知町1'01.'andlur depr)一---一ー 投入矧1且1(Fγefllf'lI円。( lova引附 1)付事
*1波J日本出 cl波J員総延長/鈎Z主総延長) X100 
(The rate of damaged parts 
ロコ (Tota! !ength of damaged parts) 
I (Total !ength of fence surveyed) x 100) 
料侵入釘U!t1 (I¥iJ滋訓i10m~りの佼入俗耳rr数) x 100) 
(Frequency of invasion =ぉ (No. of invaded parts p告r100m of fence) x 100) 
料水没入i筑波日(破倒的iYrl00i際所おりの佼入個所数)
(Frequency of invasion 口 No. of invaded parts per 100 breakag苦心
凶1 絞償年度以lの防波織の破損状況および，カモシカ・シカの佼入状況
Fig. 1 The damage of fences & invasion of serow and/or deer・-
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(The year of construction) 
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山崎凶叩・倒れ ~j' 1[. ._ブ { Fal11ng dO¥lll 
( HanClng down l 
(GaやむをtW&en t hefence & the ground 1 
ほ12 役 í;~~ &ド!立別の名破損腐の初合
Fig. 2 The rale of each typc of breakagc to al brcakages. 





























また， RayDlは， 8フィート(約240cm) あれば安心できるとしている。 Prior10)はアカシカに
表3 fQ長悦状況目立の各線閣の割合


















































































cmの国さがあるのと向じになり 400 以上であれば 180cm以上の潟さを持つのと問むことに
なる。実際に者I!fの方向斜j支(おIlの潜んで行く方向の傾斜)が400以上のところでの「たるみjか
らの投入は9側所 crたるみjからの合侵入伺慌の約 696)にしか過ぎず， rたるみ」からの侵入
の60%J2.Jニは方向斜院が200米満の綬{成会Hfuで飽きている。したがって， tl}が水平方自に向かつ
て張られるようなところ(防綾織総延長の約42%)で防総柵を向くすれほさらに防徐効果





Tab.4 No. of breakages and invaded p仕rts
found in each height class. 
i認さ たるみ 下あき 佼 人
(口n) (%)間i総数*(%) 
130… 3 1.9 
-120 218 22.5 28 17‘6 
…110 211 21.8 35 22.0 
…100 223 23.0 29 18.2 
90 72 7.4 14 8町8
金納部i-80 123 12.7 2 13即8
70 26 2.7 9 5.7 
60 21 2.2 7 4.4 
50 2 2.3 0.6 
40 10 1.0 3 1.9 
0-30 40 4.1 3 1.9 
10--
20-- 23 25.8 9 23.1 
余I網部U!30… 18 20.2 10 25.6 
以下 40… 24 27ρ 10 25.6 
50- 13 JtI.6 6 15.4 
60 4 4.5 2.6 





寸日b.5 The rai巴 ofeach cause 01' brcakag日S
from where serows and/or decr 
assumed io have entered. 
たるみ下あき 穴 網務ち・切断倒れグループ 総 数
(%) (%) (%) (%) (%) 側所数 (%) 
地 形 3 18 。 12 (6) 
施 工 8 5 1 (7) 
.f1i 4 6 (3) 
ほつれ 3 1 6 (3) 
人 2 1 3 (1) 
f送 人 77 75 88 14 40 156 (75) 
{対 オミ 。(0) 
務 石 13 '10 3 (]) 
{沙 3 20 4 (2) 
渉J 機 。(0) 
不明，他 33 7時 (3) 
全体
(個所数) 146 40 8 9 5 211 * (100) 

















Tab. 6 Openings made by serows 
して穴を聞けたが，抜け出せなくなって死
最大 方向 穴の大きさ
んだかしたものと思われる。設置作業をや 恥火地形小池形 斜度 斜度タテ×ヨコ(cm)













斜治1 会tfi 40- 20--30 
谷 lり1J:1.! 10… 0-20 
谷 [lfJ出 30…40 0-20 
1:) ホ'Iim 0--20 0…20 
主'HIiI 宗伯1 40… 30---/10 











Tab. 7 The location of 































































































































































'1、ab，8 The conslrucLIol1 cosl 


































1 }]謎史認ヨ~m.~~ の8096~!Íl に相当する O







Tab.9 The calculation 01' lb8 conslruction and 
maintenance cost of deor prool' fence白
土山町で必~な l坊後側部11修飽のj住定
{政1f総延長引1982…86の防護術総延長)x (平均彼関根)] (人)
154 .279m x 0.15おと23，11¥2m
補修伐のmtlt紙 [1リi波打階建設1Ji100mili.似xO.OlJ (お)








1982: 5%， 1983: 8%， 1984: 10%， 1985・2%，1986: 2% 
#]:伴の破損殺の披定 (5+8十10+2+2)/5おお5.4%
紛議捌の破損例所の延長の推定
防護側が必~な期間が 5 年の溺合 12，000m x5 xO.05口 3，000m
i防波f~1lがæ認な均JI閉が 10:1:ドの場合 12，0心Omx 10 xO.05=6，OOOm 
防総省H目見回り波別の推定
[見回り能本 5，OOOm/人.EI， 13当佼金 7，OOOPμ] 





1987年度紛議繍悠役事業 m劇仙 24，8821司/16，360m 1，5201斗
(一円米満切j舎で)
新設・補修合わせた毎年の防総鰍j建設事業徹の抗告iE
防総榔が必裂なJU間が5年の場合 15，OOOm x 1，520内出2，800千円
防縫織が必裂なJUJI詰jが!O年の場合 21，OOOm x 1 ，520内之"31，920千円
fij年必裂とされる紡滋揃1ii1徐費用の惟定




るが， それによると 6年間で樹高が88，-，169cm になっている。 このデータからすれば，樹高が
150 cm 以上になるには段低でも 5 年はみる必袈があるだろう O つ~り， I坊:tilii摘は 5"'"10if:の
期目立は必夜ーであると考えられる。 したがって， 1引!主新総造林地全体を抗議Hilで問うとすると，
60， OOOO~120， 000 m の防護 Hllfが?1'~{こ凡陥り， トilHI芸の対立ととなる。 若手年の破損率のi~を俗年新
たに発生する破損の割合とし， 5年/lJの平均与をとると削除判立総延長の 5%となり，何年frlHt獲
の必要となる151分の総忠良は 3，000，-，6， 000 mとなる。そのおli修のために必要な経波は，先に
出した防波jlf建設の 1m単fj誌の893円をかけて， 268"-'536万円となる。土山では廷の食容もある
ため， ま思想的!とはできるだけ劇繁に見矧り， 補修をする方がよいが， 実際には，創立防議
を新設するときに行う方が効率的である。 したがって，毎年の新設紡設計!日延長!こ fil修の必要な
3， 000，-，6， 000 mを加えた 15，000，-，21，000mが1IJ{ド処設される防波捕の総延長である。その建設




















(Decl' !lroof fencc.ドencesu rveyed 
18 indic'ated by hatch) 
E現有林 (National forl>st) 
関jls・可ih地 (Cropf iρId & f('制fitOntial 削 (.a)
悶3 ド~J 滋 1111f 位 i夜間(滋伎はゴ二t1!1II]")太総は主製滋
Fig.3 D日erproof fences at Tsuchiyamacho in Siga prefl日ctur日
Thick lines ar日 mainroads. 
12 
表10 土山町・永jおj;'j:IflJi湖託1'8:でのオスジカの捕獲頭数
']、ab.10γhenU111ber of male deer hunted at boLh 
']、suchiyamachoand Eigenjicho hunting 
ar8as 
年度 1980 1981 1982 1983 198'1 1985 1986 1987 
i". UJ IflT 15 ] 15 4~ 32 ]9 19 29 
永i)JTI手J'IflT 42 70 44 37 37 45 20 27 
表1] 土山町のオスジカの有怒駆除実績
Tab目1 The numbcr of malc dccrぽotlc孔 rid
。fas vcrr口inat Tsuchiyamacho. 
号i佼:D兵
年度 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1臼85 1986 1自87
駆除1'1'純白l数 3 6 5 2 
iド約 ijJj数 3G 。峰 10 6 20 12 23 20 8 






















ではない。 liJ械でも報告したように防波!，Ilifには防除効民が全くないもの， 2 ;UlJf2院の被古:におさ
えるもの，完全にli:~、 IWI徐効果がみられるものの 3 つのタイプが凡られる。これらのタイプのう
ち2治日と 3mIこlのタイプの効果をゴ若手I[している的議1，1なら尖JfJになるが，その LI1でもカモシ
カ・シカの I~l ずる必盟があるのは 2 .i:li I:TIのタイプである。
13 
2割:f:主皮の被密であれば，林分全体としてみた場合に は小さく防除効果はあるとし





















γab.12 ])OGr proof fcnco日 wiLhwire and wiro 
nol which havG be日n01日ct臼din Japan. 
b往 I 者 災施年網淘l の材料 i\~;d (m)抗1司|泌(m)役人効果 m.借li(千円)
長野'g林j治(淑訪) 1974 鉄線(3 4段) 0.9 3…4 あり 84.0/h日
2 (坂下) 1975 鉄線(6段) 1.2 2 あり 316.7/出
1tz韓首 1.1 1.6 あり あり 312.2/ha 
3 1976 鉄線00段) 1.8 JVK(2…3)あり 195.0/h出
4 11 (付知) 1976 鉄線(7段) 1.5 1.5 あり 68.0/ha 
(鉄線十金網) 2岨o 1.5 なし 266.0/ha 
5 長野県 1976 鉄線(6役) 2.2 2 あり
6 iI凶15営林ml 1977 イザil1IJ鉄線(8段) 1.5 2 あり 512.2/ha 
毅J[;1尚司 1.5 2 なしあり 1，120.3/ha
tsEf:l金網 1.8 1.5 なしあり
7 脇野沢村 1974 鉄線(7段) iふ 4山 5 あり 597.1/ha 
1976 金制 1.5 4-5 あり 520.0/ha 
l日78 ワイヤー制 1.5 '1-5 あり 800.0/ha 
8 神奈川政 1971¥ 鋭、総(3段)+金制 17 2.5 あり あり 1，200.0/ha
9 ぬ根県 l自84 {jqlJ鉄線(6段) 1.5 2.0 はしあり仁320.0/ha
金制* 1.4 2.0 なしあり
Cl986;liItE) 
10 三三毅Vf~ 1986 金網* 1.4 2.0 あり (21町3/ha)
*似7綴憾の有1浴は土山町でi没i!lされているのと同じである。
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Resume 
Fence is one of the valid methods to protect plantations from big herbivores' attack. 
1n Japan， many fences have been constructed to exc1ude Japanese serow (Catricornis 
criψus) and Sika deer (Ce1'VUS nitton) from plantations. But those are often broken anc1 
serows anc1 deer enter into plantation. To know the conc1ition of breakages. research was 
mac1e at Tsuchiyamacho town in Siga Prefecture. 219 deer proof fences. that is abo叫
154 km long in total， was constructed from 1982 to 1986 in Tsuchiyamacho， and one fourth 
of fences， that is one fifth in length were researched. 
No br巴akagewas found only in 1196 of [ences and after four years from construction 
al fences hac1 some broken parts. The average rate of br叫<enparts in length was 1596. 
66% of fences were invadec1 by serows and / or deer. 
More than half of young plantations which were planted within these ten years were 
enc10sed by fences. But. there is no sign indicaling the c1ecrease of number of male deer 
hunted in Tsuchiyamacho hunting area. The one of reason may be that serows and deer 
can utilize young plantations as feec1ing sites. 
The total bil which assumed to be needed to repair al breakages in Tsuchiyamacho 
now amount to more than 20 million yen‘ The annual erection and maintenance cost 
16 
becomes very high (23白32million y母n).
Deer proof fence has been considered only as an method to protect plantations. But， If
there are sufficient foods in the forest other than young plantations， serow and deer can 
inhabit without young plantation詰Deerprooffence can dβcrease， even if it can't completely 
stop， serows' and deer's entrance into young plantations. This means that fence limits 
total amount of food in the forest. So deer proof fence can control the serow and the 




Photo 1 The opening made by serow. The back bone is 
a serow which caught by wire nets. 
2手災2 r穴J状の被扱側所。





Photo 3 The gap between wire net and the 
ground. The pass in the center of 
the photo is a animal trail. 
